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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un lotissement par la SAE-DEL, sur la commune de Saint-
Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir), a fait l’objet de ce diagnostic, qui s’est déroulé en
2016.
2 Cinq tranchées ont été réalisées.
3 Au total,  19  structures  ont  été  numérotées  dont  quatre  structures  ont  été  fouillées
mécaniquement.
4 Les vestiges mis au jour concernent principalement l’existence d’un ancien verger, qui
se  caractérise  par  un  alignement  nord-nord-est – sud-sud-ouest  de  fosses
quadrangulaires à fond plat, interprétées comme des fosses de plantations, ainsi qu’un
alignement  de  3  chablis  suivant  la  même  orientation.  La  présence  d’un  verger  à
l’emplacement de l’emprise est suggérée par la carte d’État-Major de 1820-1866.
5 La présence de deux fossés, perpendiculaires, est à mentionner. L’un deux, dans le sens
de la pente et comblé de pierres, pourrait avoir servi de drain. Ils n’ont pu être datés et
n’apparaissent pas sur les cartes anciennes.
6 De la céramique non-tournée a été retrouvée dans un niveau de colluvions récentes,
sous  la  couche  de  terre  végétale,  parfois  mélangée  à  des  artefacts  plus  récents
(céramique glaçurée verte). Ces tessons de céramique modelée sont très fragmentés,
parfois roulés. À l’exception de l’un d’entre eux qui pourrait dater du néolithique, ils
présentent plutôt des caractéristiques proches de la céramique protohistorique, sans
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